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A K Ş A M  4 .3 « t
Sultan Abdiilhamîde «Kızılsulian» lâkabım 
takan Prens Sabahaddin beyin kurduğu
Â d e m i  M e r k e z i y e t  
Cemiyetine ait 2 vesika
Damat Mahmut Paşanın Av- 
rupaya firarı ve oğullan Saba­
haddin ve Lûtfullahı beraber 
götürmesi, Abdülhamidl çile­
den çıkarmıştı; Paşanın mem­
lekete dönmesi için senelerce 
uğraştı; mümkün olmadı; ni­
hayet, malûm olduğu üzere, 
müşarünileyhin kemikleri, Meş­
rutiyeti mütaakıp getirilerek 
Eyüpte, ailesi mezarlığına 
defnedildi.
Sabahaddin bey, dayısı Ab- 
dülhamide «Kızıl Sultan» lâka- 
bmV taktıktan sonra, hürriyet 
istihsali İçin, İttihat ve Terak­
ki cemiyetinden ayrıca bir 
«Ademi Merkeziyet» cemiyeti 
tesis etmişti. Buna mâni ol­
mak için Yıldız sarayı, elinden 
ne gelirse yaptı; fakat, vicdan­
larda yerleşen hürriyet aşkı­
nın öyle para ile söndürülme­
si mümkün olur muydu?
Yukarıda söylediğimiz cemi­
yetin kuruluş tarihi 1904 sene­
sine tesadüf eder ki o vakit 
Abdülhamidin Sadrazamı Av- 
lonyalı Ferit Paşa idi, mesele 
hakkında ilk arizası şudur: 
Dairei Sadaret 
904
Mabeyin başkitabetine 
Paris civarında kâin «Sü- 
rezeıı» nam mahalde sakin er­
babı fesattan Ahmet Fazlı (Sa­
bahaddin beyin süt kaı-eşi) 
nam şahsın Terakki ünvanı al­
tında bir varakai melânetkâ- 
raııe neşrine ve bir de Cemiyeti 
Fesadiye teşkiline teşebbüs et­
tiği haber alınması üzerine 
merkum ile arkadaşlarının 
Fransadan defi ve ihracı ve bu 
gazetenin men’i intişarı hak­
kında, Paris sefaretimizin Fran­
sa Hariciye Nezaretine bir tak­
rir gönderdiği ve bu fesat va­
rakasının memleketimize men’ i 
ithali için lâzım gelen mua­
melenin icra olunduğunu mü- 
beyyin Hariciye Nezareti tezke­
resiyle ilişikleri arz ve takdim 
olundu efendim.
4 Haziran 1320 Sadrâzam 
Ferit
İKİNCİ VESİKA
Keçecizade İzzet Paşa, me­
denî şecaatte ifrata kaçan bir 
zattı; gözünü budaktan sakın­
maz; mabeyne karşı ulu orta 
ağzına geleni söylemekten çe­
kinmezdi. Kendisi Madrit sefiri 
bulunuyordu; İstanbulda bazı 
arsaları vardı; bunlara müda­
hale edildiğini işitti. Mabeyne 
yazdığı şeylere cevap alamadı. 
Ancak kendisine' sükût hakkı 
olarak rütbesinin birinci ferik­
liğe terfi edildiği bildirildi. İzzet 
Paşa aşağıdaki telgrafname İle 
adamakıllı bir küfür savurmuş 
oldu:
Mabeyin başkitabetine 
Bu zamanda asla tahammül 
olunamıyacak bir istibdadın 
eseri olarak meşru müracaatı­
ma cevap vermemek için birin­
ci ferigliğe terfi, olundumsa 
böyle zulüm şeklinde şerefi ka­
bul edemiyec eğimden bu halde 
maaşım ve arsam hakkında 
tebliğ edilen iradei seııiye uy­
durma değilse hemen icra edi­
niz ve yahut her türlü memu­
riyetimden affımı istihsal edi­
niz iste bu kadar.
1« Mart 1322
Madrit sefiri
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